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DESDE EL TALLER
Rita Márquez
Dawn Martínez
Amor Montes De Oca
Diana Soils
Claudia Zuno
por Emilio Williams
Cinco fotógrafas latinas de 
Chicago presentaron recientemente 
en el Centro Museo de Bellas Artes 
Mexicanas una selección de sus 
obras bajo el título “Múltiple 
Exposures”. En un momento en el 
que estudios serios sobre el papel de 
las mujeres en la historia y en el pre­
sente del arte fotográfico son esca­
sos, iniciativas como ésta resultan 
especialmente reveladoras y suge­
rentes. Siempre es interesante ver lo 
que los nuevos valores tienen que 
ofrecer especialmente si, como en 
este caso, se trata de mujeres de ori­
gen latino, una combinación minori­
taria con mucho peligro de quedar 
relegada al silencio.
Estas cinco artistas muestran con 
su obra tener mucho que decir, y lo 
que es todavía más importante, 
poder hacerlo encontrando una voz 
personal. Paradójicamente la primera 
de ellas, Amor Montes de Oca, des­
cubre lo que tiene que decir usando 
el silencio como tema principal. En 
su inquietante serie de cuatro autor­
retratos, Montes de Oca realiza todo 
un manifiesto sobre el silencio 
impuesto a las mujeres a través de 
generaciones usando como simbolis­
mos la máscara, y su propia boca 
cosida. Estos autorretratos resultan 
cautivadores por la unión de objeto y 
sujeto en la que fotógrafa y modelo 
se funden. Montes de Oca, artista, 
expresa su visión fotográfica a través 
de la mirada negra y profunda de la 
Montes de Oca modelo, dando de 
esta manera vida en su propia carne 
cosida a su propuesta intelectual y 
teórica.
Amor Montes De Oca
Dawn Martínez
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De Mujer
Con estas “Múltiples Exposiciones”, 
una institución latina abre camino a 
cinco miradas que deberíamos obser­
var muy de cerca; un aperitivo de lo 
que estas voces nos volverán a traer, 
esperemos, en un futuro no muy 
lejano. ■
Rita Márquez
Diana Solís
Claudia Zuno
Por su parte, Claudia Zuno 
decostruye dos desnudos, uno mas­
culino y otro femenino, formando un 
montaje con diversos fragmentos 
humanos fotografiados en negativos 
de 4" X 5". Zuno, siguiendo la tradi­
ción de que el todo es mayor que la 
sumas de sus partes, asegura en su 
propuesta querer mostrar cómo los 
miembros del cuerpo humano por 
separado, pierden la vida que alcan­
zan juntos. Esta visión contrapone la 
mirada fetichista masculina que tradi­
cionalmente ha contemplado el cuer­
po desnudo de la mujer como un 
objeto desarmable en zonas eróticas 
independientes de un todo: los 
pechos, las piernas, los labios etc.
La fotógrafa Diana Solís también 
estuvo presente en esta exposición. 
Solís es uno de los personajes más 
admirados y respetados de la vida 
cultural latina en Chicago. En la serie 
de cuatro piezas presentadas en esta 
ocasión, Solís experimenta con la 
forma al integrar, en una técnica 
mixta, materiales orgánicos. La mira­
da de esta mujer se vuelve para el 
exterior, nuestra tierra, para encon­
trar los materiales que nos devuelvan 
a una humanidad perdida. Hay algo a
un tiempo melancólico y redentor en 
estas obras, algo así como una llama­
da a recuperar nuestros paraísos 
perdidos.
Rita Márquez juega, por el 
contrario, con nuestro lado oscuro, 
aquél que sólo nos atrevemos 
a mostrar en nuestros sueños a 
nuestros seres más cercanos.
Por último, Dawn Martínez mitifi­
ca sus figuras a través de una técnica 
que integra la pintura en la imagen 
procesada. Su presentación de remi­
niscencias católicas, parece querer 
revelar una posible contradicción en 
la importancia de la figura femenina 
en las tradiciones religiosas, a la vez 
que un dilema entre tradición y 
experimentación.
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